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Résumé en
anglais
Cet article a pour objet de faire le point sur la place accordée à ce que la
jurisprudence nomme données acquises de la science, données auxquelles le
médecin doit se conformer afin de soigner son patient, et le positionnement de
ces données acquises de la science au regard des référentiels médicaux de plus
en plus nombreux édictés par les autorités sanitaires afin d’accompagner ou
d’encadrer la pratique des professionnels de santé.
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